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Dr. Blair M. Lord 
Provost and Vice President of Academic Affairs 
 
 
Academic Affairs 
 
Cross, Jeffrey F., co‐editor‐in‐chief. Journal of Collective Bargaining in the Academy.  
http://thekeep.eiu.edu/jcba/, 2013‐2014. 
 
Blitz, Jonathan P, and Jeffrey F Cross. 2013. “Bargaining Market Equity Adjustments by Rank and Discipline.” 
Journal of Collective Bargaining in the Academy 5: Article 5. 
 
Africana Studies 
 
Kumah‐Abiwu, Felix. “The Quest for Global Narcotics Policy Change: Does the United States Matter?” 
International Journal of Public Administration 37, no. 1 (2014): 53‐64. 
 
Kumah‐Abiwu, Felix and James Ochwa‐Echel. “Rethinking the Ideas of Pan‐Africanism and African Unity: A 
Theoretical Perspective of Kwame Nkrumah’s Leadership Traits and Decision Making.” The Journal of Pan 
African Studies 6, no. 6 (2013): 122‐42. 
 
Art 
 
Chi, Jenny. Palette and Chisel gallery, Chicago, IL “The Art of Human Rights” Juried exhibition. 2013. 
 
Chi, Jenny. Solo exhibition, Quincy Art Center, Quincy, IL “Jenny Chi: The Natural State.” 2014.  
 
Chi, Jenny. Wichita Center for the Arts, Wichita, KS “National Small Oil Painting” Juried exhibition.   2014. 
 
Chi, Jenny. Lewis University Art Gallery, Romeoville, IL “President’s 5th Annual Art Exhibition” Juried 
exhibition. 2013. 
 
At	its	best,	a	university	is	a	collection	of	individuals	‐‐	students	and	faculty	‐‐
focused	on	learning	and	discovering	new	knowledge.		For	this	goal	to	be	
realized,	a	critical	element	is	having	faculty	members	deeply	engaged	in	such	
discovery	within	their	disciplines.		Scholarship,	in	the	form	of	journal	articles,	
book	chapters,	monographs	and	similar	endeavors,	creative	activity	which	can	
take	an	even	wider	range	of	forms,	and	funded	research	which	explores	the	
boundaries	of	disciplines	all	contribute	to	such	engagement.		Through	such	
participation,	faculty	members	stay	at	the	growing	edges	of	their	fields,	and	in	
so	doing,	they	enrich	their	intellectual	lives	as	well	as	those	of	their	students.			
Once	again,	I	invite	each	participant	at	this	event	today	to	browse	the	
contributions	of	your	colleagues,	ask	questions,	and	celebrate	the	intellectual	
vitality	of	our	university	community.		Each	year	as	this	event	grows	and	widens	
its	reach	and	audience,	it	continues	to	inspire	and	impress	me.		I	am	sure	it	will	
do	the	same	for	you.	
Chi, Jenny. Sotheby’s, New York, NY “Take Home A Nude” Juried auction. 2013. 
 
Chi, Jenny. New York Academy of Art, NYC “Tribeca Ball” Benefit exhibition. 2014. 
 
Coddington Rast, Ann. 9th International Fiber Biennial. Invitational exhibition. Snyderman Works Gallery. 
Philadelphia, PA. 2014.  
 
Coddington Rast, Ann. All Things Considered VII. Invitational exhibition, National Basketry Organization. 
Arrowmont School of Arts & Crafts, Gatlinburg, TN, traveled to Fuller Craft Museum, Brockton, MA. 2013 – 
2014. 
 
Coddington Rast, Ann. Quarterly Review magazine, National Basketry Organization, article and pictures. Pages 
17‐20. Summer 2013. 
 
Coddington Rast, Ann. Teapots 8th Invitational. Morgan Contemporary Glass Gallery. Pittsburgh, PA. 2014. 
 
Kahler, Chris. Krainak, Paul and Jad Smith. “Dialumens: Chris Kahler”, Catalogue, Essay. Bruno David 
Publication, February 2014. 
 
Kim, Hwang (Bo). 8th International Drawing Annual, International Juried Exhibition, Manifest Creative 
Research Gallery and Drawing Center, Cincinnati, OH, August, 2014. 
 
Kim, Hwang (Bo). Artwork Presentation and Drawing Demonstration, St. Louis Community College at Florissant 
Valley, St. Louis, MO. 2014.  
 
Kim, Hwang (Bo). Art St. Louis XXIX, The Exhibition, Art St. Louis Gallery, St. Louis, MO. 2013.  
 
Kim, Hwang (Bo). 2013. Contemporary Figurative Artist Gallery & Directory, Juried and Curated Web 
Presentation, http://www.figurativeartist.org/   
 
Kim, Hwang (Bo). “Liar, Liar,” National Juried exhibition, Fontbonne University, St. Louis, MO, 2014.  
 
Kim, Hwang (Bo). Invitational Solo Show, ADMIN Gallery, St. Louis Community College at Florissant Valley, St. 
Louis, MO. 2014.  
 
Nivens, Charles. Graphic Design USA. Juried national exhibition. Recipient of a 2014 American Graphic Design 
Award for the design of the “University of Cincinnati, College of Education, Criminal Justice, and Human 
Services CECH Graduate Brochure.” 
 
Nivens, Charles. Graphic Design USA. Juried national exhibition. Recipient of a 2014 American Graphic Design 
Award for the design of the “University of Illinois Office of Public Engagement, The Office of Corporate 
Relations Annual Report.” 
 
Nivens, Charles. Graphic Design USA. Juried national exhibition. Recipient of a 2014 American Graphic Design 
Award for the design of the “University of Illinois, Institute for Sustainability, Energy, and Environment; iSEE 
Brochure.” 
Nivens, Charles. Higher Education Marketing Report's Twenty‐Ninth Annual Educational Advertising Awards. 
2014. Recipient of a Gold Award for the design of the “University of Cincinnati, College of Education, Criminal 
Justice, and Human Services CECH Graduate Brochure.” 
 
Pocaro, Alan. “6X6X2014” Group invitational exhibition. Rochester Contemporary Art Center, Rochester, NY. 
June, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Advance and Recede: The Illusion of Progress in Visual Art” Abstract Critical. Online Publication. 
September 20, 2013. 
 
Pocaro, Alan. “Alain Biltereyst at Devening Projects and Editions” NewCity, Vol. 28 No. 1283. September 19, 
2013. 
 
Pocaro, Alan. “All is Chaos” Group Invitational Exhibition. Artisans Enterprise Center. Covington, Ky. October, 
2013. 
 
Pocaro, Alan. “Art 50: Chicago's Visual Vanguard” Newcity, Vol. 28. No. 1280. September 19, 2013. 
 
Pocaro, Alan. “Ben Murray at Monique Meloche Gallery” NewCity, Vol. 29. No. 1314. May 14, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Christopher Wool at the Art institute of Chicago” NewCity, Vol. 29. No. 1310. March 20, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Cultivation of Taste and the Aesthetic Judgment”, Medill School of Journalism, Media, 
Integrated Marketing Communications, Northwestern University, Evanston, IL. January 30, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Dan Devening at the Tarble Art Center” NewCity, Vol. 29. No. 1308. February 6, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “David Schutter at Rhona Hoffman Gallery” NewCity, Vol. 29. No. 1314. May 14, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “The Flight of the Fly” Web‐accessible multimedia feature. The New York Times Science Section. 
October 7, 2013. 
 
Pocaro, Alan. “Flint Projection” National juried group exhibition. The Spencer Art House, Flint, MI. May, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Judy Ledgerwood at the Graham Foundation” NewCity, Vol. 29. No. 1310. March 20, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Magic Sandbox: The Rise of the Gallery and the Decline of Art” Eastern Illinois University, 
Charleston, IL. October 8, 2013. 
 
Pocaro, Alan. “The Mapmakers” Web‐accessible multimedia feature. The New York Times Science Section. 
January, 6, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “The Mapmakers” (part 2.) Web‐accessible multimedia feature. The New York Times Science 
Section. February 24, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Matthew Girson at Chicago Cultural Center” NewCity, Vol. 29. No. 1318. July 16, 2014. 
Pocaro, Alan. “Michael Rakowitz at Rhona Hoffman Gallery” NewCity, Vol. 29. No. 1301. January 23, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Midwest Multiples” National juried exhibition. Nemeth Art Center, Park Rapids, MN. August, 
2014. 
 
Pocaro, Alan. “Monica Rezman at Packer Schopf Gallery” NewCity, Vol. 29. No. 1308. February 6, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Morris Barazani at Ukrainian Institute of Modern Art” NewCity, Vol. 29. No. 1316. June 25, 
2014. 
 
Pocaro, Alan. “Nicholas Gottlund at ParisLondonHongKong” NewCity, Vol. 29 No. 1316. June 25, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “On Provisional Painting”, (Via Skype) The Cyprus College of Art, Lempa, Paphos, Cyrpus. March 
19, 2014. 
 
Pocaro, Alan. Printed Artwork. Bluestem Magazine. Vol. XXIV, No. 1. Spring 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Provisional Painting: Three Hypotheses” Abstract Critical, Online Publication. February 18, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Sofia Leiby at Devening Projects and Editions” NewCity, Vol. 29. No. 1300. January 7, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Space Odyssey” Two‐Person Juried Exhibition. San Jacinto College North, Houston, TX. January, 
2014. 
 
Pocaro, Alan. “Space Odyssey 2.0” Two‐person Juried Exhibition. San Jacinto College Central Gallery, 
Pasadena, TX. February, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Stan Bycia” Two‐person invitational exhibition. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gdańsku, Gdansk,Poland. May 14, 2014. 
 
Pocaro, Alan. Tough Stuff from the Buff, Solo invitational exhibition. Hallways Micro‐Cinema, Champaign, IL. 
December 2013. 
 
Pocaro, Alan. “Valpuri Kylmänen and Ari Pelkonen at Western Exhibitions” NewCity, Vol. 29. No. 1320. August 
13, 2014. 
 
Pocaro, Alan. “Vidvuds Zvidris at McCormick Gallery” NewCity, Vol. 28. No. 1288. November 12, 2013.  
 
Ramirez, Kasey. Kasey Ramirez: Prints and Drawings. Solo Exhibition. The Center for Contemporary Art, 
Bedminster, NJ. 2013. 
 
Richardson, David. “21 Instructions before the Retreat Begins,” juried into Liberated Words II, an international 
poetry film festival at the Arnolfini Art Gallery, Bath Spa University, Bristol, U.K., October 2013. 
 
Richardson, David. “The Mantis Shrimp,” video poem, selected for screening at the CYCLOP video‐poetry 
festival in Kiev, Ukraine, November 16‐17, 2013. 
 
Richardson, David. “Migrations,” a video‐poem, curated into “Poems, Places & Soundscapes,” an international 
exhibition of digitally produced sound‐&‐poetry focusing on place and soundscape. Curated by Mark Goodwin 
and Brian Lewis (of Longbarrow Press); Cube Gallery in Leicester, England; April 7‐25, 2014. 
 
Richardson, David. “More Room to Fail, or, ‘All work can be resubmitted at the end of the semester’” peer‐
reviewed presentation/paper, the University & College Designers Association (UCDA)’s Design Education 
Summit, Madison, WI; May 19, 2014. 
 
Richardson, David. “On a Prophet,” video‐poem, screened at the invitational group show, “With Sirens 
Blaring,” at the Prøve Gallery in Duluth, Minnesota, August 8, 2014. 
 
Richardson, David. “Teaching Motion and Interactive Design Principles through Poetry in Motion: Case 
Studies,” peer‐reviewed presentation/paper, University & College Designers Association (UCDA)’s Design 
Education Summit, Madison, WI; May 19, 2014. 
 
Biological Sciences 
 
Carlsward, B. S. (2014). Vandeae. In A. M. Pridgeon, P. J. Cribb, M. W. Chase, & F. N. Rasmussen (Eds.), Genera 
Orchidacearum, Volume 6, Epidendroideae (Part 3) (pp. 101–450). New York: Oxford University Press. 
 
Blanco, M. A., Davies, K. L., Stpiczynska, M., Carlsward, B. S., Ionta, G. M., & Gerlach, G. (2013). Floral 
elaiophores in Lockhartia Hook. (Orchidaceae: Oncidiinae): their distribution, diversity and anatomy. In Annals 
of Botany (Vol. 112, pp. 1775–91).  
 
Stodola, K. W., O’Neal, B. J., Alessi, M. G., Deppe, J. L., Dallas, T. R., Beveroth, T. A., Benson, T.J., & Ward, M. P. 
(2014). Stopover ecology of American Golden‐Plovers ( Pluvialis dominica ) in Midwestern agricultural fields. 
The Condor, 116(2), 162–172. 
 
Edwards, P. G., Gaines, K. F., Bryan, A. L., Novak, J. M., & Blas, S. A. (2014). Are U, Ni, and Hg an Environmental 
Risk within a RCRA/CERCLA Unit on the U.S. Department of Energy’s Savannah River Site? Human and 
Ecological Risk Assessment: An International Journal, 20(6), 1565–1589. 
 
Neuman‐lee, L. A., Gaines, K. F., Baumgartner, K. A., Voorhees, J. R., Novak, J. M., & Mullin, S. J. (2013). 
Assessing Multiple Endpoints of Atrazine Ingestion on Gravid Northern Watersnakes ( Nerodia sipedon ) and 
Their Offspring. Environmental Toxicology, 29(9), 1072–1082. 
 
Edwards, P. G., Gaines, K. F., Bryan, A. L., Novak, J. M., & Blas, S. A. (2014b). Trophic dynamics of U, Ni, Hg and 
other contaminants of potential concern on the Department of Energy’s Savannah River Site. Environmental 
Monitoring and Assessment, 186(1), 481–500. 
 
Deng, T., Zhang, D.‐G., Liu, Z., Tucker, G. C., Sun, H., Wen, J., & Nie, Z.‐L. (2013). Oxalis wulingensis 
(Oxalidaceae), an Unusual New Species from Central China. Systematic Botany, 38(1), 154–161. 
 
Zhu, D.‐H., Cui, S.‐S., Fan, Y.‐S., & Liu, Z. (2013). Adaptive strategies of overwintering adults: reproductive 
diapause and mating behavior in a grasshopper, Stenocatantops splendens (Orthoptera: Catantopidae). Insect 
Science, 20(2), 235–44. 
 
Vilhelmsen, L., Blank, S. M., Liu, Z., & Smith, D. R. (2014). Discovery of new species confirms Oriental origin of 
Orussus Latreille (Hymenoptera: Orussidae). Insect Systematics & Evolution, 45(1), 51–91. 
 
Yang, X.‐H., Zhu, D.‐H., Liu, Z., Zhao, L., & Su, C.‐Y. (2013). High levels of multiple infections, recombination and 
horizontal transmission of Wolbachia in the Andricus mukaigawae (Hymenoptera; Cynipidae) communities. 
PloS One, 8(11), e78970. 
 
Maia, A., & Wilga, C. D. (2013). Anatomy and muscle activity of the dorsal fins in bamboo sharks and spiny 
dogfish during turning maneuvers. Journal of Morphology, 274(11), 1288–98.  
 
Vinagre, C., Maia, A., Amara, R., & Cabral, H. N. (2014). Anomalous otoliths in juveniles of common sole, Solea 
solea , and Senegal sole, Solea senegalensis. Marine Biology Research, 10(5), 523–529. 
 
Meiners, S. J. (2014). Functional correlates of allelopathic potential in a successional plant community. Plant 
Ecology, 215(6), 661–672. 
 
Meiners, S. J., & Pickett, S. T. A. (2013). Plant Invasions in Protected Landscapes: Exception or Expectation? In 
L. C. Foxcroft, D. M. Richardson, P. Pyšek, & P. Genovesi (Eds.), Plant Invasions in Protected Areas (pp. 43–60). 
Springer Netherlands. 
 
Roberts, M. E., Crail, J. P., Laffoon, M. M., Fernandez, W. G., Menze, M. A., & Konkle, M. E. (2013). 
Identification of disulfide bond formation between MitoNEET and glutamate dehydrogenase 1. Biochemistry, 
52(50), 8969–71. 
 
Stokich, B., Osgood, Q., Grimm, D., Moorthy, S., Chakraborty, N., & Menze, M. A. (2014). Cryopreservation of 
hepatocyte (HepG2) cell monolayers: Impact of trehalose. Cryobiology. DOI: 10.1016/j.cryobiol.2014.08.001 
 
Paudel, S., & Menze, M. A. (2014). Genetic engineering, a hope for sustainable biofuel production: review. 
International Journal of Environment, 3(2), 311–323. 
 
Boswell, L. C., Menze, M. A., & Hand, S. C. (2014). Group 3 Late Embryogenesis Abundant Proteins from 
Embryos of Artemia franciscana: Structural Properties and Protective Abilities during Desiccation. Physiological 
and Biochemical Zoology, 87(5), 640–651. 
 
Martinez, E., Menze, M. A., & Torres, J. J. (2013). Mitochondrial energetics of benthic and pelagic Antarctic 
teleosts. Marine Biology, 160(11), 2813–2823. 
 
Neuman‐Lee, L. A., Durso, A. M., Kiriazis, N. M., Olds, J. J., & Mullin, S. J. (2013). Differential Habitat Use by 
Common Watersnakes (Nerodia sipedon). IRCF Reptiles & Amphibians, 20(4), 166–171. 
 
Durso, A. M., & Mullin, S. J. (2014). Intrinsic and Extrinsic Factors Influence Expression of Defensive Behavior in 
Plains Hog‐Nosed Snakes (Heterodon nasicus). Ethology, 120(2), 140–148. 
 
Hussain, A., Luong, M., Pooley, A., & Nathan, B. P. (2013). Isoform‐specific effects of apoE on neurite 
outgrowth in olfactory epithelium culture. Journal of Biomedical Science, 20(1), 49. 
 
Tucker, G. C. (2014). Cyperus paramoensis (Cyperaceae), a new species from northwestern South America. 
Novon: A Journal for Botanical Nomenclature, 23(1), 115–118. 
 
Tucker, G. C. (2014). Cyperus stewartii (Cyperaceae), a new species from Cocos Island, Costa Rica. Journal of 
the Botanical Research Institute of Texas, 8, 25–29. 
 
Tucker, G. C. (2014). Notes on Cyperus sect. Incurvi (Cyperaceae) from the New World Tropics. Willdenowia ‐ 
Annals of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin‐Dahlem, 44(2), 253–261. 
 
Tucker, G. C. (2013). Two new Neotropical species of Cyperus ( Cyperaceae ). Kew Bulletin, 68(October), 619–
623. 
 
Thuong, S. D., Bach, T. T., Choudhary, R. K., Tucker, G. C., Cornejo, X., & Lee, J. (2013). Capparis daknongensis 
(Capparaceae), a New Species from Vietnam. Annales Botanici Fennici, 50(1‐2), 99–102. 
 
Sy, D. T., Bach, T. T., Tucker, G. C., Cornejo, X., & Lee, J. (2013). Capparis sikkimensis Kurz subsp. masaikai (H. 
Lév.) Jacobs (Capparaceae): a new distributional record for Vietnam. Korean Journal of Plant Taxonomy, 43(2), 
103–105. 
 
Tucker, G. C., Phillippe, L. R., & Ebinger, J. E. (2013). Notable collections of vascular plants from Illinois. 
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Child Care Resource and Referral 
 
 
The Child Care Resource and Referral (CCR&R) program is a service of the School of Family and Consumer 
Science. For more than 20 years, CCR&R has been an important resource for people who need child care in a 
six‐county region surrounding Eastern. The program offers referrals of child care providers to parents and 
families, provides child care resources and technical assistance to parents, families, and child care providers, 
and assists families in paying for child care. CCR&R is funded by substantial grants from the Illinois Department 
of Human Services. 
 
Tamera Duzan has been with Eastern Illinois University’s School of Family and Consumer Sciences Child Care 
Resource and Referral since its inception in 1990.  Ms. Duzan is an alumna of EIU, receiving a Bachelor’s in 
General Studies degree with minors in Psychology and Family and Consumer Sciences, and a Master’s in Family 
and Consumer Sciences.  Ms. Duzan also teaches as an adjunct in the EIU School of Family and Consumer 
Sciences and has served on many committees in the past including Civil Service Council, Staff Senate, and the 
President’s Child Care Task Force.  In 2012 Tamera was approved as a trainer for early childhood professionals 
through the Illinois Trainers Network. 
 
Misty Baker holds both bachelor’s and master’s degrees from Eastern Illinois University.  Prior to joining EIU 
her career experience included addictions counseling, youth and family counseling, and public relations for an 
at‐risk youth service.  Since 2008 she has served as the director of the EIU Child Care Resource and Referral, 
and as an FCS instructor.   As the mother of five children and experiencing moments of financial instability, she 
believes that all families should be able to access affordable, high quality child care.  She is grateful for the 
opportunity to be a part of the EIU CCR&R team, providing support to families and providers in the community. 
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Funding Agency: Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 
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Funding Agency: Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 
Title of Project:  High Impact Natural Gas Efficiency Bonus  
 
Funding Agency: Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 
Title of Project:  DCEO Union Ballroom Lighting 
 
Funding Agency: Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 
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Funding Agency: Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 
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College of Arts and Humanities 
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Funding Agency: The Academy of Korean Studies 
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Funding Agency:  Charleston Area Charitable Foundation 
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Funding Agency:  Illinois Network of Child Care Resource and Referral Agencies 
Title of Project:  INCCRRA Recruitment and Recognition of Early Care and Education Practitioners 
 
Funding Agency: Illinois Dept of Human Services/U.S. Dept of Health and Human Services 
Title of Project:  Child Care Resource and Referral FY14 
 
Principal Investigator:  Duncan‐Lane, Crystal ‐ Family and Consumer Sciences 
Funding Agency:  Kappa Omicron Nu Honor Society 
Title of Project: In the Shadow of the Ribbon: Experiences of Women with Stage IV Breast Cancer 
 
Principal Investigator:  Liu, Peter ‐ Technology 
Funding Agency: University of Illinois at Urbana‐Champaign/Illinois Sustainable Technology Center 
Title of Project:  Evaluate Feasibility of Sustainable and Economical Utilization of Biomass Gasification 
Byproducts (increase and extension #1) 
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Funding Agency: Sun‐Maid Growers of California 
Title of Project:  Sun‐Maid Raisin Research and Promotion 
 
Project Director:  Savickas, Eric ‐ Military Sciences 
Funding Agency: Tawani Foundation 
Title of Project:  EIU ROTC Cadet Awards Promotion FY14 
 
Project Director:  Sherwood, Mikki ‐ Family and Consumer Sciences 
Funding Agency:  Illinois Network for Child Care Resource and Referral Agency 
Title of Project: Gateways to Opportunity Family Specialist Credentials 
 
Project Director:  Wylie, Barbra ‐ Peace Meal 
Funding Agency: (Douglas County) Arcola Township, (Iroquois County) Donovan Trust for Watseka, (Macon 
County) John Ullrich Foundation, City of Bloomington, (Iroquois County) Donovan Trust for Milford, (Moultrie 
County) Moultrie County United Way, (DeWitt County) United Way of Decatur and Mid‐Illinois for DeWitt 
County, (McLean County)  United Way of McLean County, (Champaign County) United Way of Champaign 
County, (Champaign County) Ruth Hayward Masonic Fund, (McLean County)  John M. Scott Health Resources, 
(Douglas County) Camargo Township, (Coles County) Mattoon Township, (Clark County) Clark County Board, 
(McLean County) Yates Township, (Cumberland County) Neoga Township, (Clark County) Westfield Township, 
(McLean County) Normal Township 
Title of Project: Senior Nutrition Program  
 
College of Education and Professional Studies 
 
Project Director:  Bower, Douglas ‐ College of Education and Professional Studies Dean's Office 
Funding Agency:  Illinois Board of Higher Education 
Title of Project:  IBHE Common Core State Standards Integration FY14 
 
Project Director:  Lucas, Stephen ‐ Secondary Education and Foundations 
Funding Agency:  Various Illinois Institutions of Higher Education 
Title of Project:  Teacher Graduate Assessment (Increase #7) 
 
Project Directors: Md‐Yunus, Sham'ah / Russell, Joy ‐ Early Childhood, Elementary, and Middle Level 
Education 
Funding Agency:   Illinois Board of Higher Education 
Title of Project:  Early Childhood Educator Preparation Program Innovation Grant 
 
Project Directors:  Mulvaney, Michael / Barkley, James ‐ Recreation Administration 
Funding Agency:  Edgar County Highway Department 
Title of Project:  Edgar County Trails and Greenways:  Blackhawk Trail Master Plan 
 
Project Director:  Owen, Jill ‐ Kinesiology and Sports Studies 
Funding Agency:  Charleston Community District #1 
Title of Project:  Charleston PE Curriculum FY14 (increase and extension #1)  
 
Project Directors: Russell, Joy / Reid, Brian ‐ Early Childhood, Elementary, and Middle Level Education 
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Title of Project:  ISBE Teacher Prep Redesign English Bower FY14 
 
Project Directors:   Bower, Douglas ‐ Education and Professional Studies Dean's Office /   
Lassak, Marshall – College of Sciences, Mathematics and Computer Science 
Funding Agency:  Illinois State Board of Education 
Title of Project: ISBE Teacher Prep Redesign Math Bower FY14 
 
College of Sciences 
 
Principal Investigator:  Colombo, Robert ‐ Biological Sciences 
Funding Agency: U of I Champaign Urbana/INHS/IDNR/USFWS 
Title of Project: Asian Carp 2014 
 
Principal Investigators:  Colombo, Robert / Resende da Maia, Anabela ‐ Biological Sciences 
Funding Agency: Illinois Environmental Protection Agency 
Title of Project: Monitoring to Support Embarras River Watershed Plan; Support and Evaluate Restoration 
activities in Kickapoo Creek, a Tributary to the Embarras River. 
 
Principal Investigator:  Coons, Janice ‐ Biological Sciences 
Funding Agency: Bok Tower Gardens 
Title of Project: Studies in Reproductive Ecology and Prey Capture for Pinguicula lutea and Pinguicula planifolia 
 
Principal Investigator:  Daniel, Steven ‐ Biological Sciences 
Funding Agency:  New York University School of Medicine/ Mayo Clinic/ NIH 
Title of Project: Hereditary Causes of Nephrolithiasis and Kidney Failure 
 
Principal Investigators: Deppe, Jill / Gaines, Karen ‐ Biological Sciences 
Funding Agency: McHenry County Conservation District 
Title of Project: McHenry County Conservation District Bat Survey Project (Year Two) 
 
Principal Investigator:  DiNaso, Steven ‐ Geology/Geography 
Funding Agency: Iowa Select Farms 
Title of Project: System Management, Mapping, and Workflow Initiative  
 
Principal Investigators: DiNaso, Steven / Gutowski, Vincent ‐ Geology/Geography 
Funding Agency: City of Danville  
Title of Project: GPS Acquisition of Sewer/Storm‐Water Utilities Data  
 
Funding Agency: City of Danville 
Title of Project: Sewer/Storm‐Water Connectivity Model (Phase 2) 
 
Funding Agency: City of Herrin 
Title of Project: Herrin City Cemetery Lot Assessment Initiative 
 
Funding Agency: City of Herrin 
Title of Project: Herrin City Cemetery GIS Mapping Initiative 
 
Funding Agency: City of Berwyn 
Title of Project: GIS Utilities Mapping Initiative 2014 
 
Funding Agency: City of Charleston 
Title of Project: GIS Database Development for the City of Charleston (Amendment #7) 
 
Principal Investigator: He, Hongshan ‐ Chemistry 
Funding Agency: American Chemical Society ‐ Petroleum Research Fund 
Title of Project: BODIPY‐Pd Complexes for Photocatalytic C‐C Coupling Reactions 
 
Principal Investigator: Meiners, Scott ‐ Biological Sciences 
Funding Agency: Illinois Department of Agriculture 
Title of Project: The Potential for Hazelnuts and Chestnuts as Sustainable Crops in Illinois 
 
Principal Investigator: Methven, Andrew ‐ Biological Sciences 
Funding Agency: Illinois Natural History Survey/New York Botanical Gardens/National Science Foundation 
Title of Project: Macrofungi Collection Consortium (Year Two)  
 
Principal Investigators: Peebles, Sean / Peebles, Rebecca ‐ Chemistry 
Funding Agency: National Science Foundation 
Title of Project: RUI: Spectroscopic Studies of Halogen Substitution Effects on Covalent and Noncovalent 
Interactions in Ionic and Neutral Species (Year Three) 
 
Principal Investigator: Wheeler, Kraig ‐ Chemistry 
Funding Agency:  Jiva Pharma, Inc. 
Title of Project: Crystallographic Services 
 
Library Services 
 
Project Director: Derr, Janice ‐ Library Services 
Funding Agency: American Library Association with funding through NEH for support of public programming 
Title of Project: Dust, Drought, and Dreams Gone Dry 
 
Project Director: Lanham, Allen ‐ Library Services 
Funding Agency: Illinois State Library 
Title of Project: The 1960s: Celebrating the 50th Anniversary 
 
Student Affairs 
 
Project Director: Davidson, Eric ‐ Health Services 
Funding Agency: Illinois Department of Public Health 
Title of Project: Heartsaver AED Fund Grant FY14 
 
Project Directors: Davidson, Eric / Harvey, Amanda ‐ Health Services 
Funding Agency: Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
Title of Project:  SAMHSA's Town Hall Meeting Initiative 
 
Project Directors: Davidson, Eric / Murphy, Cherise ‐ Health Services 
Funding Agency: Illinois Department of Human Services 
Title of Project: IDHS: Statewide Higher Education Substance Abuse Prevention Program FY14 
 
Project Director: Terwilliger, Robin ‐ Career Services 
Funding Agency: Illinois Board of Higher Education 
Title of Project: IBHE ‐ Cooperative Work Study Program FY14 
 
The Graduate School 
 
Project Director:  Chesnut, Robert ‐ Research and Sponsored Programs 
Funding Agency: Illinois Department of Human Services 
Title of Project: Prescription Information Library FY 14 
 
Project Directors:  Augustine, Robert ‐ The Graduate School Dean’s Office / Simpson, Linda – Lumpkin College 
of Business and Applied Sciences,  Family and Consumer Sciences 
Funding Agency:  Council on Graduate Studies ‐ TIAA‐CREF 
Title of Project:  Literacy in Financial Education (LIFE) Center 
Internal Funding 
2014 Dean’s Award of Excellence in Summer Research and Creative Activity 
Dr. Britto Nathan, Biological Sciences 
 
Dr. Nathan's research centers around neuroscience with special interest in neurological diseases. His current 
research is aimed at understanding the pathological pathways that lead to death of brain cells in aging 
humans, and predisposes them to dementia such as Alzheimer's disease. A wide range of molecular, 
biochemical, and cellular techniques are used in his laboratory. He has received funding from the Alzheimer's 
Association and the National Institute of Health, and has published in several journals including Science. 
 
 
2014 Summer Research and Creative Activity Award Recipients 
 
Melissa Ames, English ‐ Mediating Female Identity Through (St)ages: Popular Cultural Depictions of Mating, 
Marrying, Mothering, and Maturing 
 
John Bickford, Early Childhood, Elementary, and Middle Level Education ‐Examining the Historical 
(Mis)Representations of the Holocaust within Children's and Young Adult Literature 
 
Gary Canivez, Psychology ‐ Structural Validity of the Cognitive Assessment System‐Second Edition (CAS2) 
 
Steven Daniel, Biological Sciences ‐ Isolation of Oxalobacter formigenes, a Novel Kidney Stone‐preventing Gut 
Bacterium, from the mouse 
 
Jill Deppe, Biological Sciences ‐ Multi‐scale bat habitat associations and landscape connectivity in Illinois 
 
Stefan Eckert, Music ‐ A Transcription and Discussion of Manuscript Pages by Joseph Riepel 
 
Sace Elder, History ‐ Cruel, Brutal, and Malicious: Child Abuse and the Limits of Parental Authority in Germany, 
1898‐1945 
 
Donald Holly, Sociology & Anthropology ‐ Trinity Bay Chert and Paleoeskimo‐Amerindian Relations on the 
Island of Newfoundland 
 
Newton Key, History ‐Constructing Conspiracy: Plotter, Prosecutor, and Public during the Rye House Plot 
 
Lania Knight, English ‐ Writing Speculative Fiction: Remnant, a Novel 
 
Mary Konkle, Chemistry – Finding Friends of MitoNEET: A Novel Type‐2 Diabetes Drug Target 
 
Chris Laingen, Geology/Geography ‐ Modeling Future Pheasant Populations in South Dakota 
 
Michael Menze, Biological Sciences ‐ Lessons for a World in Heat: Understanding Animal Strategies to Survive 
Water Loss 
 
Britto Nathan, Biological Sciences ‐ How apoE4 blocks the beneficial effects of estrogen on Alzheimer's 
Disease 
 
Charlotte Pence, English ‐ "The Story and Other Poems: A Sonnet Sequence" 
 
Gopal Periyannan, Chemistry ‐ Glucose Metabolism in Caulobacter crescentus: Unraveling the Secrets of 
Entner‐Doudoroff Pathway 
 
Radu Semeniuc, Chemistry ‐Better Ways to Separate the Wheat from the Chaff: Synthesis and 
Characterization of Flexible Porous Materials 
 
Jad Smith, English ‐ Alfred Bester:  "The Eureka Years, 1950‐1954" and "Bester's Legacy" 
 
Paul Switzer, Biological Sciences ‐ Landscape effects on the distribution of Foraging Dragonflies 
 
Angela Vietto, English ‐The Women of the Monthly Anthology and the Masculinization of American Authorship 
 
 
2014 Dean’s Award of Excellence in Research and Creative Activity 
Dr. Steven Daniel, Biological Sciences 
 
Dr. Daniel's specialty areas center on anaerobic microbiology, microbial physiology, and environmental 
microbiology.  His general research interests include the ecological and metabolic roles that microorganisms, 
especially anaerobic bacteria, play in the turnover of matter and energy in various environmental systems such 
as the human gut.  In particular, he is interested in the degradation of toxic dietary compounds (plant‐derived) 
by gastrointestinal bacteria and its influence on the health of the host animal, metabolism of the toxin oxalate 
by microorganisms, physiology and enzymology of bile acid‐metabolizing gut bacteria; and acetogenic bacteria 
and their use in the conversion of syngas to biofuels and specialty chemicals.   
 
2013‐2014 Council on Faculty Research Award Recipients 
 
Angela Anthony, Communication Disorders & Sciences ‐ Validating the Kindergarten Language Benchmark 
Assessment 
 
Eric Bollinger, Biological Sciences ‐ Do Birds Parasitized by Brown‐headed Cowbirds Feed Nestlings Differently 
from their own Nestlings? 
 
Gary Bulla, Biological Sciences ‐ Is CREG1 a Master Regulator of Liver Function? 
 
Janice Coons, Biological Sciences ‐ Reproductive Ecology and Prey Capture for Pinguicula planifolia (Chapman's 
Butterwort), an Insectivorous Plant Species threatened in Florida 
 
Steven Daniel, Biological Sciences ‐ Isolation of Oxalobacter formigenes, a beneficial gut bacterium that 
degrades the dietary toxin oxalate, from the cecal contents of house mice (Mus Musculus) 
 
Hongshan He, Chemistry ‐ Investigation of the Long‐term stability of porphyrin‐sensitized solar cells 
 
Kai Hung, Biological Sciences ‐ Formulating a Defined Medium 
 
Michael Menze, Biological Sciences ‐ Trehalose‐ The Sweet Way to Preserve Cells and Tissues 
 
Scott J. Meiners, Biological Sciences ‐ A whole‐system approach to the function of allelopathy in plant 
communities   
 
James Novak, Thomas Canam, Biological Sciences ‐ The Effect of Treated Wastewater and Background 
Environmental Sources on Bacterial Community Structure of Local Streams 
 
 
2014‐2015 Proposal Initiative Fund Recipients 
 
Scott Meiners, Biological Sciences – Development of Chestnuts and Hazelnuts as Sustainable Crops for the 
Central Midwest 
 
Isaac Slaven, School of Technology – The Development of Synthetic Application Failure Effect Testing and 
Investigation Program (SAFETIP) for Improved Safety Training and Accident Investigations 
 
 
2014‐2015 President’s Fund for Research and Creative Activity Award Recipients 
 
Thomas Canam, Jill Deppe, Karen Gaines ‐ Biological Sciences ‐ Assessing the Feasibility and Environmental 
Impact of Native Warm Season Grasses as Biomass for Energy 
 
Hongshan He, Chemistry ‐ Molecular Engineering of Broadband Light Absorbers for Dye‐sensitized Solar Cells 
 
Susan Longley, Psychology ‐ Internet Delivered Empirically Supported Treatment for Somatic Symptom 
Disorder 
 
Steven Mullin, Biological Sciences ‐ Stable Isotopes in Semi‐aquatic Serpents: A Viable Tool for Dietary Analysis 
in Mudsnakes (Colubridae: Francia) 
 
Robin Murray, English ‐ Monstrous Nature and/in the Horror Film 
 
Bailey Young, Debra Reid – History ‐ Walhain Lordship Project, 2014 ‐ 2016 
 
 
   
 
2014‐2015 Council on Faculty Research 
 
College of Arts and Humanities 
David Richardson 
Nora Pat Small 
  
Lumpkin College of Business and Applied Sciences 
Marko Grunhagen, Chair 
Melanie Burns 
  
College of Education and Professional Studies 
Rebecca Cook 
Jeanne Okrasinski (one semester appointment) 
  
College of Sciences 
Ronan Bernas 
Robert Colombo 
  
Library Services 
Steve Brantley 
 
 
2014‐2015 Proposal Initiative Fund Committee 
 
College of Arts and Humanities 
Ed Wehrle 
 
Lumpkin College of Business and Applied Sciences 
Peter Ping Liu 
  
College of Education and Professional Studies 
Douglas Bower 
  
College of Sciences 
Mark McGuire 
  
Library Services 
David Bell 
  
 
 
